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ABSTRAKSI 
DI Kabupaten Kediri, jagung memiliki peramm penti"g daillm rallgk~ 
penganelaTagaman poliJ kOIl.9llmsi pangan sebaga; balran pangan aJlernat!1 
dIIIllm luaha mening/Wlkan gW masyaraJcat agar beragam dan berimbang, SelDin 
itu. dengan semakin berkembangnya industr; pengolalrrm menyebabkrm 
penninlaan jagung meningkat, sebagal bah an baku induslri maupun .vebagai 
pakl1ll t,,.,.,,ak. 
Dalam plmelJJil1ll 1111, beberapa variabel yang diduga berpengaral! lerhlJdap 
permitlJ(urnjagung di Kabupaten Kediri seiama periode 1988-1998 adalah variabel 
iU1rlla jaglmg, harga ubi kayu, hfUga ubi jalar dan pendapatan per kapita 
masyfUakaJ. 
Berdiull1'kl1ll hlUil penelitil1ll dapal dike/ahui bahwa rrkembatlgan harga 
)llfIutill/emyllla berpenglU'uh negl1lif /erhlJdap permilllaan jagang. perkembl1llgan 
hll1'lla ubi kayu berpengaruh po:ritif /erhlJdap permilllaan jagang dan 
perkembangan harIa ubi jaliJr berpengaruh pOlJitif lerhadap perminlann jagung. 
Dnnlklan juga wulabel pemJapatan per kaplla berpetJgfUuh po.riJif terhlJdap 
permin/cum jagung. berarti bahwa u:raha penganekaragaman pola kOllSu/tlSi 
pangl1ll dl Kedlrl lJudah berhasil dilakiJwlaJcafL VI wl/ara keempaJ .·ar/abel 
lerlJebUl. temyllla' iU1rga jagang adlllalr variabel yang paling berperan poda 
permilllaanjagung yang dimlnJa. Oleh karena iJu per/a adanya pengaluran harga 
jagung oleh pemerlnJah agar lidaJc berfluklua..i, dan pengembangall industri 
dengan /eknoiogiAekn%gl baru agar Jagung dapat met/Judi kOl1lodUi ekonomi 
dengan flilDi ekonomiYOllllllnggj, 
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